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Introducción. Los astures y la religiosidad
 1. Visión global de la Península Ibérica en Estrabón (Geografía 3.4.19)
 2. Climatología y medio ambiente (Estrabón 3.1.2)
 3. Alejamiento y atraso histórico (Estrabón 3.3.8)
 4. El Norte en el marco general de la Península Ibérica (Estrabón 3.1.3)




 8. Hidrografía y recursos económicos de las regiones cantábricas (Estrabón 3.3.4)
Parte primera: La religiosidad castreña. El mundo religioso de los astures prerromanos
Introducción
 1. Agricultura y recolección (Estrabón 3.3.7)
 2. Recolección y frutos secos entre los astures prerromanos (Plinio el Viejo 16.5.15)
 3.  Abastecimiento del ejército romano de conquista en el Norte de España (Estrabón 
3.4.18)
 4. Vino y zythos entre los astures (Estrabón 3.3.7)
 5. La mano de obra en la economía prerromana (Estrabón 3.4.17)
 6. Características de los caballos asturcones (Plinio el Viejo, 8.47.166)
 7. Nerón y los asturones (Suetonio, Vida de Nerón 46)
 8. La cabaña ganadera castreña (Estrabón 3.3.7)
 9. El ganado de cerda (Estrabón 3.4.11)
 10. Alejamiento y atraso económico = Texto 3 Introducción
 11. El pacto de los zoelas (CIL II.2633 = ILS 6101)
 12. Organización social de los albiones (inscripción Vegadeo)
 13. Los habitantes del castellum Beriso (CIL II.5739)
 14. La confederaciíon tribal de los galaicos (Orosio, Contra los paganos 5.5.12)
 15.  Indicios de agrupaciones sociales de orden superior (Floro, Compendio de Historia 
romana 2.33.46-47)
 16. Matrilinealismo o matrilocalismo (Estrabón 3.4.18)
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 18. Banquetes comunitarios y jerarquización social (Estrabón 3.3.7)
 19. Capitalidad de las unidades gentilicias (Floro 2.33.60)
 20. Territorialidad en la cultura castreña (Estrabón 3.3.7)
 21. Cosmos y caos en la cosmovisión indígena (Estrabón 3.3.7)
Capítulo I. Documentación sobre la religiosidad antigua
 1. Generalización de la cultura castreña del Cantábrico (Estrabón 3.3.7) 
 2. Retraso histórico y romanizacción = Texto 3 Introducción)
	 3.		Descripción	 étnico-geográfica	 del	 Norte	 de	 la	 Península	 (Pomponio	Mela,	Choro­
graphia 3.1.12-15)
 4. Los astures y su territorio (Plinio 3.3.28)
 5. Plinio y el oro de los astures (H.N.33.4.66-78)
 6. El Duero límite entre astures y otras poblaciones = Texto 5 Introducción
 7. Floro y la romanización de los astures (Compendio de Historia romana 2.33.57-60)
 8. Epigrafía y poblamiento astur-romano (inscripción de Arganza, Tineo)
 9. Lápida funeraria de Vegadeo = Texto 12 Introducción Parte Primera
 10. El pacto de los zoelas = Texto 13 Introducción Parte Primera
 11. Lápida vadiniense del Oriente asturiano (CIL II.5735)
 12. Religiosidad de los pueblos del Norte (Estrabón 3.4.16)
 13. Religión anicónica entre los germanos (Tácito,Germania 9)
Capítulo II. Objeto de culto: el panteón indígena
 1. Nimmedo Aseddiago divinidad indígena (Ujo, Mieres)
 2. Ara votiva al dios Barcia (Naraval, Tineo)
 3. Una divinidad indígena de los luggones (CIL II.2700)
	 4.	Sacrificios	rituales	a	la	divinidad	innominada	asimilada	a	Marte	(Estrabón	3.3.7)
 5. Julio César y el panteón indígena (Guerra de las Galias 6.16-17)
 6. Magia cinegética y sentido religioso de los ciervos (Plutarco, Vida de Sertorio 11)
 7.  Los indígenas y un dios metalúrgico (Vulcano) (Cicerón, Sobre la naturaleza de los 
dioses 1.84)
 8. El caballo como psicopompo = Texto 11 Capítulo I Parte Primera
 9. El culto al sol y los caballos asturcones (CIL II.5738)
 10.  Pervivencia del culto ancestral a la luna (Caro Baroja, Los pueblos del Norte de la 
Península Ibérica pp.200-201)
 11. Lugares de culto indígena (San Martín Dumiense, De correctione rusticorum 16)
Capítulo III. Organización y formas de culto
 1. Los druidas en el marco de la comunidad (César, Guerra de las Galias 6.13ss.)
 2. Integrantes de la clase sacerdotal druida (Estrabón 4.4.)
	 3.	Costumbres	y	sacrificios	de	los	druidas	(Lucano,	Farsalia 1.448-464)
 4. Filosofía druida de la muerte/ vida (Diodoro de Secilia, Biblioteca Histórica 5.20)
 5. Creencia en la inmortalidad de las almas (Valerio Máximo 2.6.60)
 6. Ritos de los druidas y presencia de árboles (Plinio el Viejo 16.95)
 7. La persecución de los druidas por Roma (Estrabón 4.4.5)
 8. ¿Sacerdocio prerromano entre los astures? (Estrabón  3.3.6)
 9. Danzas rituales y religiosas (Estrabón 3.3.7)
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 11. El culto al sol y los caballos asturcones = Texto 9 Capítulo II Parte Primera
	 12.		Sacrificios	rituales	a	la	divinidad	innominada	asimilada	a	Marte	=	Texto	4	Capítulo	II	
Parte Primera
 13. Las cabezas de los enemigos en combate (Diodoro de Sicilia 5.9.5)
 14. Ritos de iniciación (Diodoro de Sicilia 5.34.5)
Capítulo IV. La mujer y el mundo religioso castreño
 1. Valor y fuerza de las mujeres castreñas (Estrabón 3.4.17)
 2. Adornos del pelo y diferenciación social (Estrabón 3.4.17)
 3. El sago vestimenta común a hombres y mujeres (Estrabón 3.3.7)
 4. ¿Ovejas merinas en la Asturias castreña? (Plinio el Viejo 8.47.191)
 5. Mujeres castreñas y actividad minera (Estrabón 3.2.9)
 6. Matrilinealismo o matrilocalismo = Texto 16 Introducción Parte Primera
 7. La dote entre los germanos (Tácito, Germania 18)
 8. La covada entre los astures = Texto 17 Introducción Parte Primera
 9. El avunculado entre los germanos (Tácito, Germania 20)
 10. Jerarquización en el marco de la sociedad castreña (Estrabón 3.3.7)
	 11.		Corocotta	 personificación	 de	 la	 oposición	 a	Roma	 (Dión	Casio,	Historia romana 
56.43.3)
 12. La religiosidad de los pueblos del Norte = Texto 12 Capítulo I Parte Primera
 13. Prácticas sanadoras en el marco de la cultura castreña (Estrabón 3.3.7)
Parte segunda: La religiosidad astur-romana
Capítulo I. Fuentes de información: epigrafía y religiosidad
 1. Una divinidad indígena de los luggones = Texto 3 Capítulo II Parte Primera
 2. Ara dedicada a la Fortuna de los baños (CIL II.2701)
 3. Inscripción dedicada a Júpiter (CIL II.2697)
 4. Ara a los Lares Viales de Tuña (Tineo)
 5. Dedicatoria a la diosa Tutela (Arganza, Tineo)
 6. Consagración a Augusto en la Campa Torres (CIL II.2703)
 7. El culto a Mitra en Asturias (CIL II.2705 y 5728)
 8. Dedicatoria a Júpiter del soldado Lucio Corona Severo (CIL II.5733)
 9a. Culto a las ninfas en ámbito militar (CIL II.5084)
 9b. Culto a las ninfas en ámbito militar (A.E. 1953, nº 266)
 10. Los soldados y los cultos orientales (A.E. 1967, nº 223)
	 11.	Epitafio	de	Magnentia	(E.R.A. nº 45)
Capítulo II. Los cultos indígenas en el marco de la religiosidad astur-romana
 1. Una divinidad indígena de los luggones = Texto 3 Capítulo II Parte Primera
	 2.		Sacrificios	rituales	a	la	divinidad	innominada	asimilada	a	Marte	=	Texto	4	Capítulo	II	
Parte Primera
 3. Pervivencia del culto ancestral a la luna = Texto 10 Capítulo II Parte Primera
 4. Nimmedo Aseddiago divinidad indígena = Texto 1 Capítulo II Parte Primera
 5. Ara votiva dedicada al dios Barcia = Texto 2 Capítulo II Parte Primera
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 7. Dedicatoria a los Lares Viales de Santianes de Tuña (Tineo) (CIL II.5734)
 8. Ara votiva a los Lares Viales de Tuña (Tineo) = Texto 4 Capítulo I Parte Segunda
 9. Inscripción votiva hallada en Comba (Allande)
 10. Ara a los Lares Viales de Lugo de Llanera
 11.  Pervivencia de los cultos indígenas a través de los dioses de los caminos = Texto 11 
Capítulo II Parte Primera
 12. ¿Sacerdocio prerromano entre los astures? = Texto 8 Capítulo III Parte Primera
Capítulo III. Cultos romanos en la Asturias antigua
 1. Consagración a Augusto en Campa Torres = Texto 6 Capítulo I Parte Segunda
 2. Dedicatoria a Fortuna Balnearis = Texto 2 Capítulo I Parte Segunda
Capítulo IV. El culto a Júpiter en la Asturias romana
 1. Inscripción a Júpiter de San Juan de Tremañes (Castiello, Gijón) (CIL II.2702)
 2. Ara a Júpiter hallada en Rellón de Merás (Valdés) (CIL II.2693)
 3. Altar a Júpiter encontrado en Boal (CIL II.2692)
 4. Dedicatoria a Júpiter en Serrapio (Aller) = Texto 3 Capítulo I Parte Segunda
 5. Una divinidad indígena de los luggones = Texto 3 Capítulo II Parte Primera
 6. Presencia de Júpiter en ámbito militar = Texto 8 Capítulo I Segunda Parte
 7. Ara votiva al dios Barcia = Texto 2 Capítulo II Primera Parte
Capítulo V. El culto a los Lares Viales en Asturias
 1.  Inscripción a los Lares Viales de Santianes de Tuña (Tineo) = Texto 7 Capítulo II Parte 
Segunda
 2. Ara votiva a los Lares Viales de Tuña (Tineo) = Texto 4 Capítulo I Parte Segunda
 3.  Altar a los Lares Viales hallada en Comba (Allande) = Texto 9 Capítulo II Parte Segunda
 4. Ara a los Lares Viales de Lugo de Llanera = Texto 10 Capítulo II Parte Segunda
Capítulo VI. El culto a Tutela en la Asturias antigua
 1. Inscripción al dios Tutela procedente de Tarraco (CIL II.4092 = ILS 5276)
 2. Ara votiva de Zaragoza dedicada a Genio y Tutela (CIL II.2991 = ILS 3667)
 3. Ara votiva a Tutela Augusta de Mancha Real (Jaén) (CIL II.3349)
 4. Inscripción a Tutela Augusta (Tortosa) (CIL II.4056)
 5. Dedicatoria a la diosa Tutela hallada en la provincia de Lugo (CIL II.2538)
 6. Altar dedicado a Tutela (Chaves, Portugal) (CIL II.5618)
 7. Dedicatoria a la diosa Tutela de Arganza (Tineo) = Texto 5 Capítulo I Parte Segunda
 8. Dedicatoria a Fortuna Balnearis = Texto 2 Capítulo I Parte Segunda
 9. Dedicatoria a Tutela Bolgensis (ERLeón nº 26)
 10. Ara dedicada a Tutela Tiriensis
Capítulo VII. El culto imperial
 1. Sertorio y la adhesión de las poblaciones meseteñas (Plutarco, Vida de Sertorio 6.4-8)
 2. Tiberio y el culto imperial (Tácito, Anales 4.37)
 3. Juramento de los habitantes de Aritium (CIL II.172)
 4. Introducción culto imperial en la Bética (CIL II.2221)
	 5.	Un	flamen	imperial	de	la	provincia	Bética	(CIL II.2224 = ILS 6905)
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 7.  Tendencia en Roma hacia un único poder divino (Séneca, Cuestiones Naturales 2.45.1-3)
 8. Oppidum Noega y Aras Sestianas en la costa astur (Pomponio Mela 3.1.13)
 9. El oppidum Noega y los pésicos (Plinio 4.20.111)
 10. El promontorio de las Aras Sestianas (Ptolomeo 2.6.3)
 11. Pacto de hospitalidad de los lougei
 12. Consagración a Augusto en la Campa Torres = Texto 6 Capítulo I Parte Segunda
 13.  ¿Inscripción dedicada a Augusto hallada en Gijón? (CIL II, Suppl. falsae vel alienae 
nº 510)
 14.  ¿Inscripción dedicada a Trajano aparecida en Fano (Gijón)? (CIL II, Suppl. falsae vel 
alienae nºs 229 y 508)
	 15.	Primer	sacerdote	de	conventus	flamen	provincial	(CIL II.2637 + A.E. 1966, nº 187)
 16. Flamen del culto imperial originario de Lancia (CIL II.4223 = ILS 6932)
 17. Flamen del culto imperial originario de Brigaecium (CIL II.6094)
 18. Flamen del culto imperial originario de Bergidum Flavium (CIL II.4248 = ILS 6937)
 19. Sacerdotes del culto imperial en el conventus bracarense:
   a. CIL II.2426
   b. CIL II.2416
   c. CIL II.4204
    d. CIL II.4215
    e. CIL II.4257
 20. Sacerdotes del culto imperial en el conventus lucense:
    a. CIL II.2638
    b. CIL II.4255
Capítulo VIII. Los cultos orientales en Asturias en el marco de la España romana
 1. Dedicatoria de Publicio Fortunato Talamas con taurobolio
 2. Taurobolio a la madre de los dioses (Magna Mater) (CIL II.5521)
 3. Dedicatoria a Attis hallada en Mahón (CIL II.3706)
 4. Algunos documentos del culto a Mitra en Hispania:
   a.  Emerita Augusta (García y Bellido, Les religions orientales nºs 1, 8 y 5, y CIL 
II.464)
   b. Pax Iulia (García y Bellido nº 15)
   c. Barcino
   d. Cabrera de Mar
   e. Malaca (CIL II.1966)
   f. Medina de las Torres (CIL II.1025)
 5. El culto a Mitra en Asturias = Texto 7 Capítulo I Parte Segunda
Capítulo IX. Ejército romano y religiosidad
 1.  Los dioses de Roma y el pueblo romano (Cicerón, Discurso sobre la respuesta a los 
arúspices 19)
 2.  Dedicatoria a Júpiter del soldado Lucio Corona Severo = Texto 8 Capítulo I Parte 
Segunda
 3. El culto a Júpiter en ámbito militar minero (CIL II2533 = ILS 9127)
 4. Culto a Júpiter en el marco de las enseñas militares:
   a. ILS 5945
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 5. Dedicatoria a Júpiter Ultor por un soldado de la legión X Gemina (A.E. 1980, nº 147)
 6. Ara votiva a Júpiter de un soldado de la legión VII Gemina (A.E. 1074, nº 393bis)
 7. Altar a la Tríada capitolina dedicado por un militar
 8. Dedicatoria a Marte de un soldado del ala II Flavia (CIL II.2600 = A.E. 1963, nº 17)
 9. Culto a Diana por Quinto Tulio Máximo (CIL II.2660)
 10. Ara votiva a Hércules por un prefecto del ala II Flavia (A.E. 1963, nº 16)
 11.  Dedicatoria a los Lares Viales Augustos por dos centuriones de la legión VII Gemina 
(CIL II.2572 = A.E. 1973, nº 293)
 12.  Procurador de las minas, ejército y culto a Júpiter y las enseñas militares (CIL II.2552 
= ILS 9125)
 13. Consagración a Júpiter en el aniversario de la cohorte I Galica (A.E. 1910, nº 1)
 14. Dedicatoria al genio de los asturicenses (A.E. 1987, nº 611)
 15. Aras dedicadas al genio de la legión VII Gemina:
   a. CIL II.5083 = ILS 2289
   b. A.E. 1971, nº 208 = 1974, nº 411
 16. Dedicatoria al genio del praetorium (CIL II.2634)
 17. Aras consagradas a la diosa Fortuna:
   a. A.E. 1037, nº 166
   b. CIL II.2763
   c. CIL II.2701 = Texto 2 Capítulo I Parte Segunda
 18. Culto a las ninfas en ámbito militar:
   a. CIL II.5084 + 5676
   b. A.E. 1953, nº 266
 19. Los soldados y los cultos orientales (A.E. 1967, nº 223)
 20. Inscripción militar dedicada a Mitra (A.E. 2003, nº 949)
 21. Dedicatoria a Bandua Veigebreaego (Orense)
 22. Dedicatoria al dios Moelio Mordoniego (IRG IV, nº 92)
 23. Dedicatoria a Navia (AEA 39 (1966) nº 3 = ILER nº 1014)
Capítulo X. Cultos y costumbres funerarias en la Asturias antigua
 1.  Lápida sepulcral de Lucio Septimio Silón (Beleño, Ponga) = Texto 11 Capítulo I Parte 
Primera
	 2.	Epitafio	de	Superia	(San	Juan	de	Beleño,	Ponga)	(Actas	I	CEEC	p.480)
 3.  Estela funeraria de Flavia (Gamonedo, Onís) = Texto 9 Capítulo II Parte Primera
 4. Dedicatoria a Júpiter de Serrapio (Aller) = Texto 3 Capítulo I Parte Segunda
 5.  Altar dedicado a Fortuna de los baños (Pumarín, Gijón) = Texto 2 Capítulo I Parte 
Segunda
 6.  Lápida sepulcral de Nicer (La Corredoira, Vegadeo) = Texto 12 Introducción Parte 
Primera
 7. Estela funeraria de Flavio Cabarco (Ablaneda, Salas) (CIL II.5739)
 8. Lápida sepulcral de Aravo (La Lloraza, Villaviciosa) (E.R.A. p.106)
 9. Monumento funerario de Antonio Paterno (Borines, Piloña) (CIL II.2710 = 5731)
	 10.	Lápida	funeraria	de	Ammia	Caelionica	(Cofiño,	Parres)	(CIL II.5736)
 11. Estela sepulcral de Bovecio (Collía, Parres) (CIL II.2707 = 5729)
 12. Lápida de Marco Licinio (El Forniellu, Ribadesella)
 13. Lápida funeraria de Dovidena (Coraín, Cangas de Onís) (CIL II.5744)
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 15. Estela antropomorfa de Molleda (Corvera de Asturias) (BIDEA 61, 9-11)
 16. Fragmento estela de Cornellana (Salas) (CIL II.5750)
	 17.	Epitafio	de	Sestio	Munigálico	(Valduno,	Las	Regueras)	(BIDEA 7, 3ss.)
	 18.	Epitafio	de	Elano	(Soto	de	Cangas	de	Onís)	(E.R.A.p.186)
 19. Inscripción de Quinto Vendirico (Santa María del Naranco, Oviedo) (CIL II.5747)
 20. Lápida funeraria de Oculatio (Villamayor, Piloña) (CIL II.5741)
 21.  Inscripción funeraria de Lucio Valerio Póstumo (Lartosa, Cangas del Narcea) (CIL 
II.5746)
Parte tercera: Asturias, los astures y el cristianismo primitivo
Capítulo I. Primeros siglos de cristianismo en Asturias
 1. Difusión del cristianismo por el mundo (Mateo 28.19)
 2. Apostasía de los obispos Basílides y Marcial (Cipriano de Cartago, Cartas 67.6.1-2)
 3. El culto a Mitra en Asturias = Texto 7 Capítulo I Parte Segunda
 4.  Martirio de Fructuoso de Tarragona y sus diáconos (Actas del martirio de Fructuoso, 
Augurio y Eulogio 1-4)
 5. Estela funeraria de Noreno (CIL II.5745)
	 6.	Epitafio	de	Magnentia	=	Texto	11	Capítulo	I	Parte	Segunda
 7. Lápida funeraria de Dovidena = Texto 13 Capítulo X Parte Segunda
 8. Lápida funeraria de Superia = Texto 2 Capítulo X Parte Segunda
	 9.	Epitafio	de	Flavia	=	Texto	9	Capítulo	II	Parte	Primera
 10. Inscripción funeraria de Domicio Flavio (CIL II.5752-5753)
 11. Estela funeraria de Voconia Careca (CIL II.2714 y 5732)
 12. Prisciliano de Ávila y la cristianización del Noroeste peninsular:
   a. San Jerónimo, Sobre los varones ilustres 121
   b. Sulpicio Severo, Sobre el gobierno de Dios 51.7 y 9-10
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